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Данная статья посвящена анализу существующих подходов к экологическому менеджменту, поиску возможностей сбалансировать экономические, экологические и энергетические приоритеты деятельности предприятия, а также вопросам интеграции систем менеджмента, существующим на предприятии.
Введение
Предприятия относятся к числу основных субъектов, от решений которых зависят уровень экологической безопасности, рациональность использования природных ресурсов, а значит, и благосостояние общества. Все более последовательный поворот бизнеса в сторону экологической проблематики за последние три десятилетия осуществляется под давлением ряда факторов и обстоятельств. Среди них: ухудшение экологической ситуации, ужесточение требований законодательства и норм экологической ответственности, давление со стороны покупателей и конкурентов, в том числе международных, и т.д.
Но по-прежнему остается остроактуальным вопрос обоснования экологических приоритетов при принятии решений на микроэкономическом уровне. Положение осложняется тем, что общепринятая целостная теоретическая концепция экологического менеджмента до настоящего времени отсутствует. 

Результаты
С момента возникновения концепции экологического менеджмента (конец 60-х – начало 70-х гг. ХХ столетия) сложился ряд подходов, различно трактующих взаимосвязь экологических и экономических приоритетов в предпринимательской деятельности.
Среди них могут быть выделены:
1)	Этико-экологический подход, в рамках которого внимание акцентируется на экологической сознательности и ответственности предпринимателей и менеджеров, на некой этической заинтересованности в обеспечении условий для экологического благополучия общества. Однако такой подход не учитывает то, что предприниматели не заинтересованы прямо в благосостоянии общества, и приоритетом в принятии решений выступает выгода – незамедлительная или долгосрочная.
2)	Финансово-экономический подход, или подход "двойного выигрыша" (англ. win-win), в котором реализация природоохранных мероприятий позволяет снизить экологические выплаты и повысить конкурентоспособность продукции (например, в рамках стратегии дифференциации).
3)	Экологический менеджмент трактуется как подфункция всеобщей системы управления качеством и безопасностью. Подобный подход уместно назвать  эволюционным перфекционизмом, так как предполагается, что на определенном этапе развития фирма или корпорация в ходе совершенствования системы качества и безопасности будет совершенствовать и систему экологического менеджмента, связывая, по-видимому, с экологической безопасностью безопасность корпорации. В этом случае нужно уточнить условия наступления требуемой стадии эволюции.
4)	Биосферный подход, первоначально развивавшийся в рамках экологического экономикса, со второй половины 90-х гг. ХХ столетия активно исследуется индустриальной экологией и потому может быть также назван индустриально-экологическим [1, С.273]. Сторонники этого подхода трактуют экологический менеджмент как средство придания индустриальным системам и действиям качеств, сопоставимых с природными системами. Заметим, что это наиболее технологически и организационно сложный по реализации подход. К биосферному направлению относятся все научные изыскания по гармонизации взаимоотношений между человеческим обществом и природной средой.
















Рисунок 1 -- Подходы к экологизации менеджмента

















Рисунок 2 - Взаимовлияние подходов к экологизации менеджмента

В ходе развития "перфекционистского" подхода крупные корпорации как лидеры рынка устанавливают уровень экологических стандартов производства, формируют представления потребителей об экологических потребностях (31). Направленность на экологическую безопасность и пути совершенствования систем менеджмента компаний определяет наука (43). Пунктирные линии на рисунке 2 означают затрудненность прямого перехода. Так, например, в рамках биосферного подхода формируется идеология, служащая основой для этико-экологических воззрений (41), но для формирования этики требуется долгая эволюция общественных ценностей. Сложность перехода 2  1 объясняется тем, что осознание экологических приоритетов как необходимых является менее очевидным, чем насущные экономические интересы. На схеме видно, что экологизация менеджмента, предлагаемая этико-экологическим подходом, возможна путем перехода  (2+4)  3  1.
Анализ существующих подходов позволяет сделать заключение об их эволюционной зависимости. На текущем этапе развития человеческого общества доступны все четыре подхода. Но эффективность их применения различна для разных политико-экономических субъектов мировой социо-экономической системы. Так, например, в слаборазвитых странах эффективно функционируют только два подхода: на микроуровне – подход "двойного выигрыша", а на макроуровне - биосферный подход, который формирует: а) экологическую идеологию; б) механизм общественного воздействия на деятельность экономических субъектов. Это объясняется тем, что для функционирования остальных необходима развитая социоэкономическая инфраструктура. Учитывая все это, можно говорить о возможности формирования интегрального подхода к экологическому менеджменту, понимая под ним нахождение для каждого из четырех рассмотренных отдельных подходов свою сферу применения в конкретных социоэкономических условиях.
В ходе эволюции предприятие проходит определенные стадии акцентуализации целей и в своем онтогенезе повторяет филогенез социо-экономической системы подобно тому, как модель ADL/LC Артура Д. Литла отображает, как отдельно взятый вид бизнеса любой организации проходит стадии эволюции жизненного цикла, свойственные отрасли. 
В рамках неоклассической микроэкономической теории преобладало представление о фирме как о "черном ящике", бесструктурном субъекте, автоматически реагирующем на рыночные сигналы с целью максимизации прибыли (минимизации издержек). В начале 30-х гг. ХХ столетия Э. Чемберлин и Дж. Робинсон, а затем чуть позже, в 1939 году,  Р. Халл и С. Хитч подвергли острой критике положение о фирме как об автомате по максимизации прибыли. 
Среди целей компании, сложившихся на конец 90-х гг. ХХ столетия, можно назвать следующие (по мере акцентуализации): прибыль; рост товарооборота или активов компании; повышение стоимости акционерного капитала; удовлетворение потребностей потребителей; повышение инновационного потенциала и деловых компетенций компании и т.д.
В 1991 году Дж Стиглиц, проведя анализ долгосрочно и успешно функционирующих компаний, обратил внимание, что прибыль для таковых отнюдь не является доминирующим мотивом принятия решений. При принятии фирмой долгосрочных решений на первый план выходят такие показатели прибыльности, как чистая приведенная стоимость, чистая приведенная прибыль, рентабельность инвестиций и т.д. 
Итак, предприятие по мере своего развития переходит от краткосрочных целей к долгосрочным по мере их операционализации. Операционализированные цели – цели, которые возможно реализовать. Соответственно изменению приоритетов - как предполагается в пользу экологических - изменяются и показатели оценки эффективности деятельности предприятия. 
На первых этапах становления бизнеса компания реализует так называемый аддитивно-функциональный подход, который заключается в дополнении существующей системы организации и управления элементами экологического менеджмента. Заметим, что реализация экологических задач связана с минимизацией отходов, ресурсо- и энергосбережением, предотвращением загрязнения природной среды и т.д. То есть уже при использовании аддитивно-функционального подхода возникает задача формирования показателей эффективности деятельности предприятия. Стандарт ISО 14031, изданный в 1991 году, содержит вариант общей системы индикаторов экологических результатов деятельности предприятия (см. рис.3).









































Рисунок 3 - Структура индикаторов экологических результатов деятельности предприятия

Как показано на рисунке 3, показатели энергетической деятельности предприятия представляют значительную часть системы экологических индикаторов, что говорит в пользу интегрированного подхода к экологическому менеджменту, предлагаемому автором. В отличие от аддитивно-функционального подхода, интегрированный подход позволяет не ограничиваться существованием службы охраны окружающей среды, выявить организационные резервы и, используя имеющиеся ресурсы, принимать решения, эффективные как для системы экологического, так и энергетического менеджмента. 

Выводы
Таким образом, множество показателей эффективности функционирования предприятия можно представить как совокупность эколого-экономических, энерго-экономических и эколого-энергетических показателей. Говорить о подобном разделении целесообразно, так как характер взаимосвязей между компонентами различен. 
Недостатки интегрированного подхода - в трудностях (инвестиционных, кадровых) его осуществления. Но в пользу этого подхода говорит то, что комплексная оценка позволит:
	сбалансировать экологические, экономические и энергетические приоритеты деятельности предприятия;
	описать особенности функционирования анализируемого аспекта деятельности объекта управления;
	описать динамику изменения целевого пространства предприятия;
	использовать результаты вычислений при принятии решений субъектом управления;
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1 Индикаторы экологических результатов деятельности предприятия

1.1 Экологические индикаторы системы менеджмента
Реализация политики и программ (число достигнутых целевых и плановых показателей, в том числе по подразделениям; число работ-ников, участвующих в программах охраны окружающей среды, прошедших эко-переподготовку, подавших эко-предложения и т.п.)
Выполнение регулирующих норм (число выполненных и невыпол-ненных норм; число экологических инцидентов, их издержки; выполнение плана по аудиторским проверкам и т.п.).
Финансовые результаты (экологи-ческие издержки – операционные и капитальные - , рентабельность эко-инвестиций, экономия издержек вследствие ресурсосбережения, исследовательские эко-фонды, размер эко-ответственности по эко-инцидентам).
Взаимодействие с внешним окру-жением (число выступлений в СМИ об эко-активности предприятия, образовательные программы для местного населения, финансовая поддержка местных эко-инициатив, в том числе по сохранению дикой природы и т.п.).

1.2 Экологические индикаторы операционных процессов
Индикаторы потоков сырья, материалов и энергии, опре-деленные на основе input-output анализа, включая:
по input – материалы для произ-водства и упаковки (первичное сырье по видам, общий объем и на единицу продукции, включая водо-потребление, рециклированные ма-териалы, упаковку, в том числе вторично использованную), энергия (по типам, общий объем и эф-фективность использования);
по output: а) продукция (произ-водство основной и сопутствующей продукции, в том числе способной к рециклированию, объем рецикли-руемых и переработанных отходов); б) экологические услуги при поддержке предприятия (например, объем токсичных отходов, исполь-зованных провайдерами предпри-ятия).
Физические мощности и оборудо-вание предприятия (в том числе мощность экологического обору-дования, расход топлива, тран-спортных средств, в том числе число оборудованных устройствами для сокращения выбросов и др.)

2 Индикаторы экологических условий деятельности предприятия

по отходам (общий объем и на единицу продукции; объем/масса токсичных, рециклируемых отходов; объем самостоятельно перерабо-танных, переданных другим предприятиям и размещенных на полигонах);
по выбросам в атмосферный воздух (масса выбросов в год, на единицу продукции и т.п.);
по сбросам в водоемы и на рельеф местности (масса сбросов в год, на единицу продукции и т.п.);
другие виды эмиссий (шумовое воздействие на определенную местность, радиационное, вибрационное и тепловое воздействия)



